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VIII. KONFERENCIJA 
SOCIJALNIH RADNIKA 
»SOCIJALNI RAD U 
SVIJETU PROMJENA«
Šibenik, 18.- 20. listopada 2017. 
U Šibeniku je od 18. do 20. listopada 2017. godine održa-
na 8. konferencija socijalnih radnika pod nazivom »Socijalni 
rad u svijetu promjena« u organizaciji Hrvatske udruge soci-
jalnih radnika. Na konferenciji je sudjelovalo oko 700 sudio-
nika čime je ovo postala jedna od najposjećenijih godišnjih 
konferencija socijalnih radnika. Uz socijalne radnike, sudionici 
su bili stručnjaci zaposleni u sustavu socijalne skrbi, zdravstva, 
pravosuđa, organizacijama civilnog društva, akademskoj za-
jednici i ostalim sustavima u kojima djeluju socijalni radnici i 
drugi zaposlenici pomažućih profesija. Program konferencije 
sastojao se od dva plenarna predavanja, jednog okruglog 
stola, održano je 12 sekcija s 40 prezentacija, 8 radionica i 23 
poster prezentacije. Temom ovogodišnje konferencije »Soci-
jalni rad u svijetu promjena« nastojalo se skrenuti pozornost 
na brojne i dinamične ekonomske, ekološke, tehnološke, 
geo-političke, demografske promjene koje se događaju u 
suvremenom društvu, a koje mijenjaju svakodnevicu socijal-
nog rada i života korisnika s kojima se socijalni radnici susreću. 
Izvanjske društvene promjene istovremeno pokreću brojne 
promjene unutar profesije, a što se ogleda u promjenama 
definicije socijalnog rada, obrazovnim promjenama, pro-
mjenama u zakonodavnom okviru i sektorskim reformama. 
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Plenarni izlagači bili su prof. dr. sc. Marina Ajduković sa Studijskog centra 
socijalnog rada na Pravnom fakultetu u Zagrebu i dr. Rory Truell, generalni tajnik 
Međunarodne federacije socijalnih radnika. Oba plenarna izlagača ukazala su 
na promjene u određenju socijalnog rada i njegovo značenje za buduće pravce 
razvoja profesije. Profesorica Ajduković je posebno istaknula potrebu za kontek-
stualiziranjem profesije u svijetu ubrzanog tehnološkog napretka i novih znan-
stvenih dosega, vidljivih, primjerice, u području neuroznanosti. Dr. Truell podijelio 
je svoje uvide iz prakse socijalnog rada u međunarodnoj zajednici, ukazao kako 
socijalni rad konkretno mijenja društvenu stvarnost te zaključio da bez obzira na 
iznimno različit društveni kontekst, socijalni rad u suštini dijeli zajedničke ciljeve 
diljem svijeta. 
U okviru okruglog stola koji je održan drugi dan konferencije posebna je 
pozornost posvećena zakonodavnim promjenama koje se tiču socijalnog rada. Pre-
zentirane su novosti koje donosi prijedlog izmjena Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona 
o djelatnosti socijalnog rada te su predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, 
mlade i socijalnu politiku na čelu s ministricom gđom Nadom Murganić obrazlo-
žili razloge izmjene Obiteljskog zakona i ukazali na smjer budućih zakonodavnih 
promjena. Predstavnici Ministarstva pozvali su stručnjake da aktivno sudjeluju u 
kreiranju zakonodavnih promjena. 
U okviru radionica, poster prezentacija i sekcija, predstavljeni su novi trendovi u 
praksi socijalnog rada. S obzirom na aktualnost migracija u Europskoj uniji, istaknuta 
je potreba razvijanja prihvatnih centara za djecu strane državljane bez pratnje kao i 
dodatnih edukacija i umrežavanja dionika u ovom području kako bi se adekvatnije 
odgovorilo na novonastale okolnosti. Novu okolnost za socijalni rad predstavljaju 
tehnološke promjene te su predstavljene različite mogućnosti korištenja modernih 
tehnologija u praksi socijalnog rada. Iako postoji konsenzus da moderne tehnologije 
nude brojne nove prilike, pokazala se potreba za dodatnim educiranjem stručnjaka 
kao i za raspravljanjem etičkih pitanja koja se ovom praksom otvaraju. 
Poseban je interes predavača iskazan u promišljanju promjena u okviru skrbi 
za djecu i rada s obiteljima u riziku. U tom aspektu, ponovno su naglašene teškoće u 
svakodnevnoj praksi, poput medijskog pritiska, neadekvatnih uvjeta rada, nedostat-
ne pokrivenosti supervizijom i programima cjeloživotnog obrazovanja stručnjaka 
koji rade s djecom i obiteljima kao i nedostatne međusektorske suradnje. Sudionici 
su zaključili kako je važno jasnije definirati prava i obveze voditelja mjera nadzora 
nad izvršenjem roditeljske skrbi, a u budućnosti razvijati kvalitetnije inovativne 
usluge koje će biti dostupne u širem broju lokalnih zajednica nego što je to do sada 
bio slučaj. Važno je i dalje ulagati napore u razvoj udomiteljstva kao i unaprijediti 
stručnu podršku i komunikaciju s potencijalnim posvojiteljima kako bismo dobili 
pravodobne i potpune informacije. 
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Tijekom konferencije bilo je riječi o siromaštvu kao »tradicionalnom« socijal-
nom problemu u socijalnom radu koje mijenja svoje lice uslijed novih ekonomskih 
trendova. U tom kontekstu je raspravljano kako socijalni radnici mogu pridonijeti 
ekonomskom osnaživanju korisnika, posebice djece, te kako je važno da zagovaraju 
minimalne standarde u osiguranju osnovnih energetskih potreba. Ukazano je na 
potrebu unapređenja prakse utemeljene na dokazima kroz sustavno analitičko 
praćenje osoba koje žive u siromaštvu i njihove šanse na tržištu rada. Pokazala se 
potreba da se kvalitetnije pojasne neke mjere predviđene zakonodavnim okvirom, 
poput društveno korisnog rada ili statusa ugroženog kupca u pitanju energetskog 
siromaštva. 
Kada govorimo o socijalnom radu i promjenama, onda je svakako važno na-
glasiti proces deinstitucionalizacije kao jednu od najznačajnijih promjena u sustavu 
socijalne skrbi u 21. stoljeću. U tom je kontekstu naglašena potreba za daljnjim 
razvojem usluga i podrške kroz mobilne timove osobama s invaliditetom, osobama 
s narušenim mentalnim zdravljem i posebice djeci sa psihičkim teškoćama. U ovom 
području otvorila se potreba preispitivanja uloge i načina obavljanja neposrednog 
skrbništva u sustavu socijalne skrbi. 
Socijalni rad je profesija duboko vezana uz društvene promjene, profesija 
koja se tim promjenama treba prilagoditi, ali je i sama pozvana stvarati promjene 
u svijetu u kojem djeluje. Da bi se ispunila takva zadaća, socijalni radnici trebaju 
stalno jačati svoje kompetencije, nastaviti s daljnjim specifičnim specijalizacijama, 
poboljšati svoju vidljivost kroz proaktivan rad s medijima, aktivnije se angažirati u 
strukovnim udrugama i Komori socijalnih radnika, angažirati se u privlačenju do-
stupnih i izdašnih Europskih investicijskih fondova. Zaključeno je da je potrebno 
zagovarati sustave u kojem će se strateški planirati budući smjerovi razvoja te koji 
će osigurati dostojanstvene radne uvjete svojim zaposlenicima kako bi se očuvao 
integritet i dobrobit socijalnih radnika i drugih uključenih stručnjaka.  
U skladu s brojnim otvorenim pitanjima, konferencija je zaključena porukom 
socijalnih radnika i socijalnih radnika koju donosimo u cijelosti (Izvor: Mrežne stra-
nice Hrvatske udruge socijalnih radnika): 
»S namjerom i željom da se naš glas čuje, mi socijalni radnici, predstavnici i nositelji 
sustava socijalne skrbi Republike Hrvatske jednoglasno poručujemo:
Socijalni radnici više neće biti pasivni promatrači pristranih i neobjektivnih javnih 
napada na profesiju i sustav socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj.
Oštro i kategorično dižemo svoj glas protiv ishitrenih i nepripremljenih intervencija 
u Zakon o socijalnoj skrbi i druge pozitivne propise, čime se narušava sustav i gubi 
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povjerenje građana. Slijedom toga, zahtijevamo puno uvažavanje profesije u krei-
ranju djelatnosti i pozivamo naše suradnike i korisnike da zajedničkim zalaganjem 
izgradimo stabilan i pravedan sustav socijalne skrbi.
Utemeljen na humanističkim vrijednostima i principima ljudskih prava i socijalne 
pravde, socijalni rad se zalaže za adekvatnu ciljanost i jednaku dostupnost soci-
jalnih prava svake osobe. U tome imamo punu podršku nositelja socijalne politike 
na čelu s našom kolegicom – ministricom resornog ministarstva.
Tražimo zaustavljanje poticanja netolerancije i nepovjerenja prema struci socijal-
nog rada kroz objektivan i profesionalan odnos svih dionika koji svojim djelova-
njem utječu na stavove javnosti prema našoj profesiji.«.
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